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Κλινικές και υποκλινικές μαστίτιδες 
αγελάδων στο Νομό Κιλκίς. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εξετάστηκαν 216 δείγματα γάλακτος από 
ισάριθμα τεταρτημόρια μαστών. Από τις μικροβιολογικές 
εξετάσεις και τα αποτελέσματα του California test βρέθη­
κε, ότι τα 82 δείγματα (ποσοστό 38%) προέρχονταν από 
τεταρτημόρια με υποκλινική μαστίτιδα. Τα συχνότερα 
μικροβιακά είδη που απομονώθηκαν ως αίτια των υποκλι-
νικών μαστίτιδων ήταν οι πηκτάση αρνητικοί σταφυλό­
κοκκοι, οι οποίοι με 39 στελέχη απομονώθηκαν στο 47,5% 
των περιπτώσεων. Από τη δοκιμή ευαισθησίας των μικρο­
οργανισμών στις αντιμικροβιακές ουσίες, προέκυψε, ότι η 
gentamycine, με ποσοστό 90,9%, είχε το μεγαλύτερο ποσο­
στό ευαισθησίας. Στη συνέχεια, ακολούθησαν, με φθίνου­
σες τιμές, η cephalotin με 75%, το oxalinique acid με 
63,6% και η ampicilline με 54,2%. Στα υπόλοιπα τέσσερα 
αντιβιοτικά, tetracycline, lincomycine, erythromycine and 
penicilline G, η ευαισθησία των βακτηρίων ήταν κάτω του 
50%. 
ABSTRACT. Iliadis Ν., Petridou Εν., Foucos A.Clinical 
and subclinical bovine mastitis in area of Kilkis. Bulletin of 
the Hellenic Veterinary Medical Society 48(l):32-36. In this 
study 216 milk samples from equal number of quarters 
were examined. The results from microbiological 
examination and the performed California test revealed 
that 82 samples (38%) were collected from quartres with 
subclinical mastitis. Coagulase-negative staphylococci 
were the most frequent pathogens isolated from the 
examined milk samples, representing 47.5% of the total 
isolated strains. Sensitivity test of the strains to certain 
antimicrobials showed higher performance of genta­
mycine (90.9% of the cases). On a descending sequence 
cephalotin (75%), oxalinique acid (63.6%) and ampicilline 
(54.2%) were the antimicrobials to which sensitivity of the 
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strains was higher than 50%. On the contrary, tetra­
cycline, tincomycine, erythromycine and penicilline G 
performance was lower than 50%. 
Αέξεις ευρετηριασμοΰ: Μαστίτιδα, μικροοργανισμός, αντι-
βιοαντοχή. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Με την εντατική μορφή εκτροφής των αγελάδων, 
καθώς και με τη συνεχή γενετική βελτίωση, επιδιώκεται 
σήμερα ολοένα και μεγαλύτερη παραγωγή γάλακτος. 
Ως αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής, ήταν η εξέλιξη 
του μαστού σ' ένα κατεξοχήν παραγωγικό όργανο. Η 
υψηλή παραγωγικότητα όμως, όπως ήταν φυσικό, συνο­
δεύτηκε από μια αυξημένη ευαισθησία του μαστικού 
αδένα, που ως επακόλουθο είχε τη συχνή προσβολή του 
από μικροοργανισμούς και τη δημιουργία μαστίτιδων. 
Με τον όρο μαστίτιδα εννοούμε τη φλεγμονή του μα­
στικού αδένα, η εκδήλωση της οποίας εξαρτάται από το 
ίδιο το ζώο (ιδιοσυγκρασία), από την παθογένεια του 
μικροοργανισμού και από τις συνθήκες διαβίωσης του 
ζώου. 
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι ο χαρακτηρι­
σμός της μαστίτιδας ως πολυπαραγοντικής ασθένειας 
είναι δικαιολογημένος (εικόνα 1). 
Το ζώο, το περιβάλλον και οι παθογόνοι μικροοργανι­
σμοί βρίσκονται σε μια δυναμική ισορροπία, που η δια­
τάραξη της ευνοεί την εκδήλωση της μαστίτιδας. Η δια­
βίωση του ζώου π.χ. σε ακατάλληλες συνθήκες, μειώνει 
την αντίσταση του οργανισμού του και δίνει ευκαιρία 
στην υπέρμετρη ανάπτυξη κάποιου παθογόνου μικροορ­
γανισμού, με συνέπεια τη δημιουργία μαστίτιδας. 
Οι μαστίτιδες υποδιαιρούνται σε κλινικές και υποκλι-
νικές. 
Οι κλινικές, παρουσιάζονται με εμφανή συμπτώματα, 
όπως είναι π.χ. η διόγκωση ενός τεταρτημορίου και ως 
εκ τούτου η ασυμμετρία του μαστού, η ερυθρότητα, το 
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Εικόνα 1. Παράγοντες που επηρεάζουν την εκδήλωση μαστίτι­
δας. 
οίδημα, ο πόνος, η άνοδος της θερμοκρασίας του ζώου, 
οι αλλοιώσεις της σύστασης του γάλακτος, καθώς και η 
μείωση της παραγόμενης ποσότητας ή η παντελής έλλει­
ψη αυτοΰ. Βάσει των παραπάνω κλινικών συμπτωμά­
των, η διάγνωση δεν παρουσιάζει δυσκολίες. 
Αντίθετα, οι υποκλινικες μαστίτιδες παρουσιάζονται 
χωρίς κανένα κλινικό σύμπτωμα, παρά μόνο με ελαφρά 
μείωση της γαλακτοπαραγωγής. Εξαιτίας του γεγονότος 
αυτοΰ, η διάγνωση των υποκλινικών μαστίτιδων είναι 
δύσκολη και γίνεται μόνο κατόπιν εργαστηριακών εξετά­
σεων, που βασίζονται στην παρουσία μεγάλου αριθμού 
σωματικών κυττάρων στο γάλα, στην αύξηση του μικρο­
βιακού πληθυσμού στο μαστό, στην απομόνωση και ταυ­
τοποίηση αυτών και τέλος στην εργαστηριακή διαπίστω­
ση αλλαγής της χημικής σύστασης του γάλακτος. 
Επειδή οι εξετάσεις αυτές δε γίνονται χωρίς αποχρώ-
ντα λόγο, παρά μόνο κατόπιν εκπόνησης ειδικού προ­
γράμματος, οι υποκλινικες μαστίτιδες παραμένουν 
άγνωστες στην εκτροφή, με αποτέλεσμα ο αριθμός τους 
να αυξάνεται ολοένα και περισσότερο. 
Η σοβαρότητα του προβλήματος των υποκλινικών 
μαστίτιδων γίνεται αντιληπτή από μακροχρόνιες έρευ­
νες, από τις οποίες προέκυψε, ότι η απώλεια γάλακτος 
λόγω μαστίτιδων οφείλεται κατά 80% σε υποκλινικες 
και μόνο κατά 20% σε κλινικές μαστίτιδες.1 Όσον 
αφορά δε, γενικά, στις οικονομικές απώλειες, αυτές 
αποδίδονται εξίσου και στα δυο είδη μαστίτιδων.1 
Είναι βέβαιο, πως οι κλινικές μαστίτιδες αποτελούν 
μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Στην πραγματικότη­
τα, στην εκτροφή υπάρχουν 20 - 50 φορές περισσότερες 
μαστίτιδες, από εκείνες που εκδηλώνονται κλινικά1, 
(εικόνα 2). 
Για τους παραπάνω λόγους, ως σκοπός της έρευνας 
αυτής τέθηκε: 
- Ο καθορισμός του ποσοστού των κλινικών και υπο­
κλινικών μαστίτιδων των αγελάδων στο νομό Κιλκίς. 
- Η απομόνωση και η ταυτοποίηση των σπουδαιότε­
ρων βακτηριδίων που προκαλούν μαστίτιδα, καθώς και 
οκαθορισμός της εκατοστιαίας αναλογίας συμμετοχής 
τους στη νόσο. 
- Η εξέταση της ευαισθησίας των παθογόνων βακτη­
ριδίων στις χορηγούμενες θεραπευτικές ουσίες. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 
Εξετάστηκαν 216 δείγματα γάλακτος από ισάριθμα 
τεταρτημόρια μαστών. Τα δείγματα πάρθηκαν άσηπτα, 
δηλαδή μετά από απολύμανση του μαστού και ιδιαίτερα 
της θηλής. Οι πρώτες δέσμες γάλακτος συλλέγονταν σε 
ένα δοχείο και στη συνέχεια το δείγμα σε στείρο δοκι­
μαστικό σωλήνα. Αμέσως, ακολουθούσε δεύτερη δειγ­
ματοληψία, για την εκτέλεση του California test. 
Τα δείγματα που προορίζονταν για μικροβιολογική 
εξέταση μεταφέρονταν μέσα σε ισοθερμικό δοχείο στο 
εργαστήριο, όπου γινόταν η καλλιέργεια σε αιματοΰχο 
άγαρ (ΒΑ), σε MacConkey άγαρ (MCA), σε ζωμό 
Viande-Foie (VF) για την απομόνωση αναερόβιων 
βακτηριδίων και σε Sabouraud άγαρ (SbA) για την απο­
μόνωση μυκήτων. 
Μετά την απομόνωση και την ταυτοποίηση, που βασί­
στηκε στις βιοχημικές ιδιότητες των μικροοργανισμών, 
ελεγχόταν η ευαισθησία στις εξής 8 θεραπευτικές ουσίες: 
gentamycin,cephalotine, oxalinique acid, ampicilline, 
tetracycline, lincomycine, erythromycine, penicilline G. 
2-3% Κλινικές (εμφανείς) μαστίτιδες 
97 - 98% 
Υποκλινικές (αφανείς) μαστίτιδες, 
Εικόνα 2. Εκατοστιαία αναλογία κλινικών και υποκλινικών 
μαστίτιδων σε γαλακτοπαραγωγικές εκμεταλλεύσεις αγελάδων. 
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Πίνακας 1. Μικροοργανισμοί που απομονώθηκαν από τα εξε-
τασθεντα δείγματα γάλακτος. 
Πίνακας 2. Εκατοστιαία αναλογία ευαισθησίας των απομονω­
θεντων βακτηριδίων έναντι των αντιβιοτικών. 
Μικροοργανισμός 
Staphylococcus aureus 
Staphylococcus spp πηκτάση αρνητικός 
Pseudomonas aeruginosa 
Pasteurella spp 
Serratia marcescens 
Proteus vulgaris 
Proteus mirabilis 
Enterobacter 
Escherichia coli 
Corynebacterium spp 
Πολυμικροβιακό φορτίο 
Σύνολο 
αριθμ. στελεχών 
7 
39 
3 
3 
2 
2 
1 
3 
3 
6 
13 
82 
Αντιμικροβιακή ουσία 
To test ευαισθησίας γινόταν συμφωνά με τη μέθοδο 
Kirby-Bauer σε στερεό υπόστρωμα Muller-Hinton Agar. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Από τα 216 δείγματα γάλακτος που εξετάσθηκαν, 
συμφωνά με τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών 
εξετάσεων και του California test, αποδείχθηκε, ότι τα 
82 δείγματα (ποσοστό 38%) προέρχονταν από τεταρτη­
μόρια με υποκλινική μαστίτιδα. 
Οι μικροοργανισμοί, που απομονώθηκαν παρουσιά­
ζονται στον πίνακα 1. 
Τα αποτελέσματα από τη δοκιμή ευαισθησίας των 
απομονωθεντων μικροοργανισμών έναντι των 8 αντιβιο­
τικών παρουσιάζονται στον πίνακα 2. 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Ο Stems και οι συνεργάτες του (1994)2 κατέταξαν τα 
βακτηρίδια που προσβάλλουν το μαστό, σε ισχυρά 
παθογόνους μικροοργανισμούς (major pathogens) και 
σε μειωμένης παθογένειας μικροοργανισμούς (minor 
pathogens). 
Στην πρώτη κατηγορία κατατάχτηκαν ο Staphylo­
coccus aureus (S.aureus), ο Streptococcus dysgalactiae 
(Str. Dysgalactiae), ο Str. agalactiae και ο Actinomyces 
pyogenes. Στη δεύτερη κατηγορία κατατάχτηκαν ο Str. 
Faecalis, η Escherichia coli, τα κολοβακτη ρ ιδιόμορφα 
και οι πηκτάση αρνητικοί σταφυλόκοκκοι (ΠΑΣ). Οι 
πηκτάση αρνητικοί σταφυλόκοκκοι είναι οι συχνότερα 
απομονοΰμενοι μικροοργανισμοί από τα δείγματα γά­
λακτος αγελάδων.
3 4
 Στα τελευταία 20 χρόνια, διαπιστώ­
θηκε στο National Veterinary and Food Research 
Institute στο Ελσίνκι της Φιλανδίας, ότι το ποσοστό 
απομόνωσης των ΠΑΣ, από 15% έφτασε στο 40%.5 
Παράλληλα κατά την τελευταία δεκαετία, οι κλινικές 
Ευαισθησία (%) 
Gentamycine 
Cephalotin 
Oxalinique acid 
Ampicilline 
Tetracycline 
Lincomycine 
Erythromycine 
Penicilline G 
90,9 
75 
63,6 
54,2 
50 
31,8 
27,2 
9 
μαστίτιδες, που οφείλονται στα βακτήρια αυτά, διπλα­
σιάστηκαν. Η αύξηση αυτή ανέβασε το ποσοστό των 
κλινικών μαστίτιδων στο 15% του συνολικού αριθμού 
μαστίτιδων.6 Οι ΠΑΣ προκαλούν κυρίως υποκλινικες 
μαστίτιδες, ήπια φλεγμονή του μαστικού αδένα και 
αποικισμό στη θηλή. Για τις ιδιότητες αυτές, άλλωστε, 
χαρακτηρίστηκαν ως μειωμένης παθογένειας βακτηρί­
δια (minor pathogens).2'7'8 
Οι υποκλινικες μαστίτιδες που προκαλούνται από 
τους ΠΑΣ είναι ήπιας μορφής και παρατηρούνται 
κυρίως στις πρωτοτόκες αγελάδες κατά την πρώτη 
εβδομάδα μετά τον τοκετό.5'9 
Οι έρευνες που έγιναν ως τώρα αναφορικά με τον 
παθογενετικό ρόλο των ΠΑΣ στις κλινικές μαστίτιδες 
είναι περιορισμένης έκτασης και για το λόγο αυτό, οι 
γνώσεις μας, γενικά, σε ό,τι αφορά τις λοιμογόνες ιδιό­
τητες των ΠΑΣ, είναι ανεπαρκείς.
1(U1 
Τα δικά μας αποτελέσματα συμφωνούν με εκείνα των 
παραπάνω ερευνητών, καθότι τα συχνότερα βακτηρίδια 
που απομονώθηκαν από υποκλινικες μαστίτιδες ήταν οι 
ΠΑΣ. Τα στελέχη ΠΑΣ αποτέλεσαν το 47,5% του συνό­
λου των απομονωθεντων στελεχών (πίνακας 1). Στελέχη 
του S. aureus απομονώθηκαν από 7 δείγματα, (ποσοστό 
8,5%). Από τα στελέχη αυτά, όμως, τα 5 προέρχονταν 
από περιπτώσεις κλινικών μαστίτιδων. Είναι γνωστό ότι 
ο S.aureus είναι ένας από τους σοβαρότερους αιτιολογι­
κούς παράγοντες των κλινικών μαστίτιδων, με μικρή 
ανταπόκριση στη θεραπευτική αγωγή
12
. Από τα 13 δείγ­
ματα γάλακτος απομονώθηκαν περισσότερα από 2 είδη 
βακτηριδίων και για το λόγο αυτό χαρακτηρίστηκαν ως 
δείγματα με πολυμικροβιακό φορτίο. Συμφωνά με τον 
αριθμό των σωματικών κυττάρων (California test) και 
το συνολικό αριθμό των μικροοργανισμών/ml γάλακτος, 
τα τεταρτημόρια αυτά κατατάχτηκαν στις υποκλινικες 
μαστίτιδες, χωρίς να μπορεί να εκτιμηθεί αν η παρου­
σία των μικροοργανισμών ήταν τυχαία και παροδική. 
Συγκρίνοντας τα είδη των μικροοργανισμών, που 
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απομονώθηκαν από τα δικά μας δείγματα με εκείνα 
άλλων ερευνητών, παρατηρούμε, ότι η σύνθεση και η 
εκατοστιαία αναλογία των π α θ ο γ ό ν ω ν για το μαστό 
βακτηριδίων ποικίλλει ανάμεσα στα διάφορα είδη ζώων 
(αιγοπρόβατα, αγελάδες) , δ ιαφέρε ι από περιοχή σε 
περιοχή και κατά καιρούς είναι δυνατό να μεταβάλλε­
ται ποιοτικά και ποσοτικά
1 3 1 4 1 5
. Στις αλλαγές αυτές βοη­
θούν πολλοί παράγοντες , μερικοί α π ό τους οποίους 
είναι το κλίμα της περιοχής, η εποχή του έτους, το σιτη-
ρεσιο, η χορήγηση θεραπευτικών ουσιών στα ασθενή 
ζώα, οι υγειονομικές συνθήκες διαβίωσης και ενσταυλι-
σμοΰ των ζώων, οι απολυμάνσεις κ.ά. 
Η δοκιμή ευαισθησίας στις 8 θεραπευτικές ουσίες 
έδειξε, ότι τα καλύτερα αποτελέσματα, με ποσοστό 
90,9%, έδωσε η gentamycine. Σχετικά υψηλά ποσοστά 
ευαισθησίας παρατηρήθηκαν, ακόμη, στην cephalotin, 
στην oxalinique acid και στην ampicilline, (Πίνακας 2). 
Στις υ π ό λ ο ι π ε ς θ ε ρ α π ε υ τ ι κ έ ς ουσίες, (tetracycline, 
lincomycine, erythromycine και penicilline G), τα ποσο­
στά ευαισθησίας ήταν κάτω από 50%. Τα χαμηλά ποσο­
στά ευαισθησίας στην penicilline και στην erythromycine 
είναι πιθανό να οφείλονται στη μακροχρόνια χορήγηση 
τους στη θεραπεία των μαστίτιδων, επειδή στην περιοχή 
αυτή, επί σειρά ετών, αποτελούσαν τις θεραπευτικές 
ουσίες επιλογής. 
Θετικά αποτελέσματα αναμένονται μόνο όταν χορη­
γούνται αντιβιοτικές ουσίες, οι οποίες in vitro δίνουν τα 
υψηλότερα ποσοστά ευαισθησίας των μικροοργανισμών. 
Η αποτελεσματικότητα της αντιμικροβιακής θεραπείας, 
όμως, δεν μπορεί να προβλεφθεί με βάση τα αποτελέ­
σματα της in vitro δοκιμής.16 
Πειραματικές μελέτες έδειξαν, ότι τα καλύτερα θερα­
πευτικά αποτελέσματα δεν ξεπερνούν το ποσοστό των 
70%. Σε μαστίτιδες δε που οφείλονται, π.χ., σε S. aureus 
οι θεραπευτικές αποτυχίες, πολλές φορές, μπορεί να 
φθάσουν και στο 50 - 80%.12 
Οι αιτίες που προκαλούν τα μεγάλα ποσοστά αποτυ­
χίας στη θεραπεία των μαστίτιδων είναι δυνατό να οφεί­
λονται στη μικρή ικανότητα διάχυσης των αντιβιοτικών 
στο μολυσμένο μαστικό αδένα, 1 7 1 9 στην ενδοκυτταρική 
εντόπιση του S. aureus στα λευκοκύτταρα που απαντώ­
νται στο μαστικό αδένα, 2 0 2 1 στη δημιουργία L μορφών 
κατά τη δ ιάρκεια της θεραπευτικής αγωγής,
2 2 2 3
 στην 
αντοχή των βακτηριδίων στα αντιβιοτικά και στη μείωση 
της δραστικότητας των αντιβιοτικών στα γάλα.
1 6 2 4 2 5 
Εδώ πρέπει να σημειωθεί, ότι οι μαστίτιδες που οφεί­
λονται στους Π Α Σ , α ν τ α π ο κ ρ ί ν ο ν τ α ι καλύτερα στη 
θεραπευτική αγωγή, σε σχέση με εκείνες που οφείλο­
νται σε S.aureus.5 
Από τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής προκύπτει 
ότι: 
- Το ποσοστό των υποκλινικών μαστίτιδων των αγελά­
δων στο νομό Κιλκίς είναι μεγάλο. 
- Οι συχνότεροι αιτιολογικοί παράγοντες του νοσήμα­
τος αποδείχτηκαν οι πηκτάση αρνητικοί σταφυλόκοκ­
κοι. 
- Τα καλύτερα αποτελέσματα στη δοκιμή ευαισθησίας 
στις αντιμικροβιακες ουσίες, με φθίνουσα τιμή, απέδωσαν 
η gentamycine, η cephalotine και το oxalinique acid. 
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